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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de la Charente-Maritime
Soler, L. 2018 : Saintes, Les Charriers Phase 01, Occupations protohistoriques en périphérie de
Saintes, rapport de diagnostic archéologique, SAD de la Charente-Maritime, La Rochelle,
144 p.
1 Le projet d’extension de la zone d’activités économiques a conduit les services de l’État
à  prescrire  une  opération  de  diagnostic  archéologique.  Elle  représente  une  surface
d’environ 11 ha, constitue la phase 01 de ce projet d’extension et fait suite à trois autres
diagnostics  menés  sur  des  parcelles  limitrophes.  Ces  terrains  sont  dans  une  zone
d’occupation dense où l’on dénombre plusieurs enceintes néolithiques, un maillage du
territoire  par  un  réseau  viaire  antique  et  sans  doute  antérieur,  scandé  par  des
occupations réparties dès l’âge du Bronze sur les hauteurs créées par le synclinal de
Saintes et dessinées par le réseau hydrographique de la Charente.
2 Les vestiges retrouvés le sont à la fois sur les points hauts et à flanc de coteaux et dans
les talwegs comblés par les sédiments issus de l’érosion. L’opération aura permis de
retrouver une portion d’un bâtiment à abside daté par le 14C de la transition premier-
second âge du Fer ainsi qu’un probable enclos palissadé attribuable au premier âge du
Fer.
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